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図書館ボランティアを通して 
数学科 3 年  松井悠香 
 私は１０月１日から教職演習の授業の一貫として図書館でボランティアをやらせて頂きまし
た。このボランティアを通して図書館職員の方々の仕事の大変さを改めて知ることができました。 
 まず、力仕事であるということです。薄く小さな本は冊数があってもそれほど力はいりません
が、辞書や画集などの厚くて大きな本は一冊棚から出し入れするのも大変で、何冊も作業をする
には持ち上げる力がとてもいりました。次に、根気のいる仕事でもあるということです。一冊一
冊に貼られているバーコードは手作業で貼り付けられていることをご存知でしょうか。本の種類
や目的によって貼られるシールの色や数が異なります。ミスをすると無駄が出てしまうため集中
力が必要となり、また同じ作業が続くため根気も必要となりました。 
 このように、私たちがより便利に分かりやすく図書館を利用することができるのは、図書館の
職員の方々が様々な工夫や作業をして下さっていることを今回知ることができました。今回の経
験を受け、これらもマナーを守り、今まで以上に感謝をしながら図書館を利用したいと思います。 
 
数学科 3 年  高城佑佳 
私は、図書館でのボランティアを通して、図書館の便利さや魅力を改めて実感しました。 
まず、図書館の本はコード順に陳列されています。私たちが本をバラバラに戻したとしても、
職員の方たちが常にキレイに並べてくれているからです。そのおかげで学生は資料を探すときに
苦労せずに探すことができるのです。 
しかし、私たちが資料を見た後に元にあった場所に戻すことができれば、職員の方たちの手間
が省け、図書館がより良く運営されていくのではないでしょうか。 
また、図書館には私たちが勉強しやすいように様々な設備があります。３階にあったグループ
学習室に加え、６階に新たなグループ学習室が設けられました。テスト前にみんなで集まって勉
強したい！！という学生にはお勧めです。 
そして、３階には新たにシラバスルームというコーナーが設けられました。これは、大学の先
生方が授業で使用している教科書などを、先生別に並べているコーナーです。“○○先生のあの授
業にはこの教科書を使う”ということがすぐわかり、とても便利です。また、家に置いてきてし
まった教科書を今見たい！！というときなども役立ちます。 
このように、図書館は私たちが利用しやすいように様々な工夫がなされています。私たちもマ
ナーを守り、職員の方たちに感謝をしながら、これからもどんどん図書館を利用していきたいと
思います。 
松井さん、高城さん、ありがとうございました 
 
シラバスルームの図書を大幅にボリュームアップしました。 
冊数、種類共に強化して、皆様のニーズにお答えします。 
また、配列方法を変更して探しやすくしました。 
春休み中の基礎強化、予習、復習に是非ご利用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
シラバス図書を OPAC で検索するには  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次年度父母後援会雑誌について 
先日の父母後援会雑誌導入アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。 
皆様のアンケート結果をもとに、次年度に購入する雑誌を検討させていただきました。 
全ての希望にお答えすることは出来ませんが、最も希望が多かったファッション誌等を増やしてみ
ましたのでご期待ください。 
また、図書の購入希望の場合はホームページのＯＰＡＣ、もしくはカウンター横の希望用紙にご記
入いただくことでリクエストすることが出来ます。 
「この本はぜひ購入して欲しい！」という希望がありましたらぜひリクエストしてみてください。 
上にあるシラバス図書一覧
をクリックする 
担当教員ごとのリストが出て
きますので、探している先生の
名前をクリックすればＯＫで
このほか、検索画面の『配架場所』の欄をシラバスコーナー(3 階)に変更して書名検索す
ることでも探せます。 
タイトルがわかっている場合にお薦めの検索方法です。 
 
シラバスルーム
担当教員名で配架
されています 
文献検索のためのデータベース紹介 vol.7        
聞蔵Ⅱビジュアルで新聞記事を網羅的に検索する！ 
 
 
1945年から新聞縮刷版約700冊分、約800万件以上の記事を収録した新聞記事データベースです。 
戦後の新聞記事すべてを検索可能で見出しや主要キーワードを対象にした様々な検索が可能です。 
2005年11月以降の記事は新聞切り抜きイメージ（PDFファイル）も表示できるようになりました。 
利用する記事はフロッピーなどの電子媒体へ複製したり、電子メールで送信することは出来ま
せんのでご注意ください。 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■検索結果■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同時アクセス数は1名のみですので、つながらない場合は少しお待ちください。 
使い終わったら右上にある検索終了ボタンを押してログオフすることを忘れずに。 
シンプル検索」と「詳細検索」を選ぶことができます。 
キーワードなどを入力したら
「検索実行」を押します 
青い色のリンクをクリック
するか、チェックを入れて
『本文表示』を押すことで
内容を閲覧できます。 
チェックボックスを使うと複
数の記事を一気に見るこ
とが出来るので便利です。
うまく見つからなかったときは、ここから再検
索できます。 
このマークが付い
ているものは、新
聞を切り抜き形式
で閲覧できます。 
検索したいキーワードが２つ以
上あるときは間にスペースを入
れると、それらのキーワードのす
べてを含んだ記事が検索できま
す。 
また「AND」「NOT」「OR」のボタン
と組み合わせると特定の言葉を
「年月日」の選択ボックス
をそれぞれクリックすると
発行年月日が指定できま
す。 
「から」のボックスは検索
期間を「のみ」や「まで」と
指定することもできます。 
記事の分類を選択して
内容を絞り込むことが
出来ます。 
ただし、分類が有効な
のは 1998 年以降の記
事に限定されていま
す。 
「キーワード」検索とあわせて
使うことで、記事の絞り込み
ができます。 
「聞蔵Ⅱ ビジュアル」とは 
 
本年度は各種ガイダンスの実施、基礎学力補強のためのリメディアルムービー講座の導入、日経テ
レコンを始めとする各種データベース講習会、グループ学習室の開設、閲覧室の拡充、シラバスルー
ムの設置などに努めてきました。 
運営面では開館時間の大幅な延長、日曜開館の開始、ライブラリーカード会員制による地域利用者
への貸借を行い、学外利用へ広く門戸を開きました。おかげさまでライブラリー会員の登録数は 60
名を超え、たくさんの人にご利用いただいております。 
また地域図書館との連携を強化し、近隣の提携図書館は６館になりました。 
来年度は図書館システムをバージョンアップして検索機能を強化し、さらに使いやすい情報システ
ムを提供します。 
この他ガイダンスの充実、利用環境の改善などこれまで以上に使いやすく便利な図書館作りをして
いきたいと思っておりますので、今後ともご意見、ご要望等お寄せください。 
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今月のお薦め図書 
○読書力 / 齋藤孝著 
岩波書店 シラバスコーナー(３階） 019//Sa25//霧島 
○怒りについて ・ 他二篇 / セネカ著 ; 兼利琢也訳 
岩波書店 1 階文庫本 131.5//Se61 
○ゲーム理論入門 / 武藤滋夫著 
日本経済新聞社 シラバスコーナー(３階） 331.19//Mu93//木原 
○働くって何だ ・ 30 のアドバイス 森清著 
シラバスコーナー(３階） 366//Mo45//佐藤(一) 
○ベターホームの和食の基本 五七五で覚える調理のコツ / ベターホーム協会編集 
ベターホーム出版局 3 階開架 596.21//B39 
お知らせ 
ただいま春季長期貸出期間中です。いま本を借りますと４月８日が返却日になります。 
卒業見込生の返却日は3 月 10 日までです。 
お忘れのないようよろしくお願いします。 
春休み中も通常通り、平日は21時まで開館しています。 
本を大事に！ 
最近、薬学試験の本などが破壊されるケースが頻発しています。 
図書館の本は公共物で、みんなで利用するものです。 
大事に扱ってください。 
